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% SCRIPT PEMODELAN DAN SISTEM CONTROL MAGNETIC % 
               % LEVITATION BALL % 







































% MATRIX STATE SPACE 
A=[0 1 0;Fg Fd Fm;0 0 h]; 
B=[0;0;j]; 



























K=input('nilai K = '); 
  
Kp=K; 
Kd=num_Hc_baru(1)*Kp; 
Ki=num_Hc_baru(3)*Kp; 
  
 
 
